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СТРАТЕГІЇ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ ІНТЕРНЕТНИХ СПІЛЬНОТ
Анотація. У статті розглянуто особливості самопрезентації інтернет-спільноти як
однієї з активно освоюваних форм сучасної віртуальної комунікації. Проаналізовано основні
cтратегії й тактики її реалізації.
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Нові виклики інформаційної епохи актуалізують вивчення мережевого
спілкування як простору для розвитку гуманітарної культури. «Динамічний,
доволі стихійний та суперечливий розвиток в Україні мережевих соціальних
комунікацій, невпинне зростання їхнього впливу на суспільно-політичне,
державне, інтелектуальне, духовне життя, на сфери освіти, науки, культури
обумовлюють необхідність глибокого вивчення...тенденцій еволюції й
потенційних можливостей соціальних мереж, блогосфери як важливих сегментів
віртуального простору гуманітарної культури» [4, с. 195]. Це спрямовує сучасних
лінгвістів досліджувати віртуальну комунікацію в різних вимірах: виявляти
специфіку мовної організації й функціонування інтернет-тексту, вивчати мовну
особистість користувача Інтернету, наприклад стратегії й тактики її
самопрезентації в глобальних електронних мережах [3; 5; 6].
Не менш цікавим, на наш погляд, є питання про вивчення колективної мовної
особистості, багатьох «Я», об’єднаних у соціальних мережах в окремі віртуальні
спільноти. Зауважимо, що останнім часом в інтернетному просторі України не
тільки актуалізувалася, а й досить швидко розвивається тенденція до спілкування
українською мовою, хоч дослідники підкреслюють, що «...мережеве спілкування
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все ще залишається для більшості наших співвітчизників переважно таки модою,
а не істотною особистісною або професійною потребою «[4, с. 198].
Оскільки самопрезентацію вважають найбільш застосовуваним прийомом
комунікації ХХІ ст., особливим типом комунікативного послання, вибудовуваного
з урахуванням особливостей сприйняття адресатом [5, с. 204], уважаємо за
доцільне розглянути комунікативні стратегії й тактики самопрезентції мережевих
спільнот, що вербалізуються саме українською мовою.
Услід за А. В. Корольовою визначаємо «комунікативну стратегію як
комплекс певних мовленнєвих дій, спрямованих на досягнення комунікативної
мети з урахуванням плану поведінки комунікантів (їх мовленнєвих і
немовленнєвих дій) і комунікативних цілей з урахуванням певних психологічних
установок» [1]. У нашому дослідженні окремого прояву інституційного дискурсу
комунікативну стратегію розглядаємо як когнітивне і, водночас, прагматичне
явище [2], оскільки розглядуваний вид самопрезентації є явищем дискурсивним,
прикладом мови в дії, що відбувається у віртуальному середовищі з метою впливу
на свідомість потенційного учасника інтернет-спільноти. Комунікативна тактика
відповідно являє собою конкретний спосіб реалізації стратегії.
Аналіз самопрезентацій віртуальних українськомовних спільнот,
представлених у соціальних електронних мережах,сприятиме глибшому
вивченню інтернетної комунікації в цілому й особливостей самопрезентації як її
головної стратегії зокрема, що й визначає актуальність цієї наукової розвідки.
Матеріалом дослідження стали тексти самопрезентацій українськомовних
віртуальних спільнот у найбільш популярних серед користувачів мережах
Facebook, Blogger, Twitter, блог-сервісів «Живий Журнал», «Книжковий
континент», а також блогах і форумах, створюваних вищими навчальними
закладами і под. Одиницею аналізу є частина самопрезентації, у якій
репрезентована певна стратегія.
Вивчення фрагментів самопрезентацій віртуальних спільнот сприяло
виявленню певних комунікативних стратегій, реалізованих за допомогою
комунікативних тактик та вербалізованих різними способами.
Так, стратегія «Самохарактеристика спільноти» спрямована на створення
позитивного й результативного впливу на адресата. Головне завдання її
ініціаторів ― зацікавити потенційного учасника в активній віртуальній, а
можливо, і реальній діяльності. Визначена стратегія найчастіше репрезентована
кількома тактиками. Це тактика номінації-характеристики, яка дозволяє
продемонструвати сферу, спрямованість і специфіку «життя» в Мережі.
Віртуальна колективна особистість спільноти прагне вичленувати найбільш
значущий аспект своєї діяльності. Це може бути акцент на конкретному профілі
спільних дій (Безкоштовні курси української мови; Добра Господарочка; Про
мене: місце роботи ― Україна, Кіборг) або характеристика загальної
спрямованості спілкування (Українці; Наша історія), а також звернення, що
апелюють до емоційної сфери адресата. Як правило, це закличні, імперативні
назви й такі, що містять інтригу на зразок Ми ― європейці / We are Europeans; Я
спілкуюся українською мовою!; Знай правду; Містична троянда. Простежуємо
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також уживання назв відкритих груп та мікроблогів, що відбивають професійні
пріоритети інтернет-користувачів і можуть стати платформою для об’єднання
фахівців однієї чи кількох сфер діяльності або зацікавлених нефахівців: Союз
освітян України; Польська мова КНЕУ; Українська Мова КНЕУ; Експрес-урок з
Олександром Авраменком.
Тактика соціальної самоідентифікації, тобто самовизначення за родом
занять, сферою діяльності, інтересами, спрямована на ознайомлення адресата з
метою та завданнями спільноти. Створювачі проектів доповнюють інформацію
про мережеву групу для «своїх» адресатів, уводячи в текстову частину інтернет-
сторінки поряд з назвою спільноти конструкції-конкретизатори, напр., Наша
історія. Історія українського народу; Патріот/ Patriot. Свободу Україні!;
Сучасний Світ Молоді. Молодь формує сучасний світ!; Добра Господарочка.
Тільки необхідні речі. ДГ пропонує легку концепцію ведення домашнього
господарства.
Однією з визначальних у збільшенні контингенту віртуальної спільноти стає
стратегія «Залучення адресата», що реалізується в тактиці самовизначення
адресата за національною ознакою наративними, закличними гаслами, напр.,
«Твоя Україна» Ψ Для патріотів України Ψ; Безкоштовні курси української мови.
Навчи друга розмовляти українською!; Патріоти України ― єднаймося. Не
важливо, якої ти нації, не важливо якої ти віри. Головне ти любиш цю землю і
бажаєш добра її людям. Тактика оцінки власного іміджу спрямована на створення
позитивного публічного образу спільноти й виявляється в її узагальненій
позитивній самооцінці. Цьому сприяє використання емоційно-оцінної та
актуалізованої в сучасному суспільстві лексики: молоді, активні та амбітні
люди, гуртуймося, спільна мета, на власному прикладі, змінити якість життя
українців, європейський стандарт освіти, культури, праці і дозвілля, охорони
здоров’я, навколишнього середовища. Тактику презентації реальної діяльності в
межах визначеної стратегії застосовують для окреслення напрямів спільних дій
адресата й адресанта, основою для яких стають однакові погляди, уподобання,
інтереси. У досліджуваних джерелах вона представлена найчастіше рубриками на
зразок правила спільноти, умови спільноти, хто ми, чим ми займаємось або ж
гаслами-закликами та епіграфами: Свободу Україні; А завзяття, праця щира
свого ще докаже, Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже, За Карпати
відіб’ється, згомонить степами, України слава стане поміж народами.
Стратегію «Характеристика адресата» застосовують для опису найбільш
важливих для інтернетної спільноти рис потенційного/реального її учасника.
Аналіз тактик, уживаних презентантами у межах визначеної стратегії, дозволив
виявити їх частковий збіг зі стратегією «Залучення адресата», зокрема з тактикою
самовизначення адресата за національною та ознакою патріотичності на зразок
перевага надається Героям України, Україна ― це супер, Україна ― це
ексклюзив, бандерівець ― звучить гордо. Тактику оцінки в межах цієї стратегії
реалізують за допомогою прямої характеристики-вимоги (напр., нам потрібні
молоді й креативні; не важливо, якої ти нації, не важливо якої ти віри ― разом
ми сила; брутальне й огидне не для нас) або ж порівнянням уявного спільника з
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ідеалізованим образом представника спільноти (напр., для тих, хто любить
готику, хорошу літературу, музику, і, звичайно, темно-червоні троянди; для
талановитих, незвичайних людей, яких сьогодні називають характерниками).
Тактика підвищення іміджу адресата вербалізується за рахунок уживання
експресивних мовних засобів, напр.: Патріоти України! Разом ми сила; Україна
― це Ти!
Стратегію «Установка на співпрацю» віртуальні спільноти використовують
для активізації дій адресата у відповідь на пропозицію долучитися до її
діяльності. Тому тут застосовують тактики установки на подальшу співпрацю або
ж відмову від співпраці, яка не відповідає духу й правилам спільноти.
Здебільшого обидві тактики реалізовані в пропозиціях-приписах кожного інтерет-
угруповання: До публікацій приймаються пости виключно українською мовою,
окрім розділів «Музика», «Відео», «Архітектура», «Темна Вежа» і «Троянда в
мистецтві», але не більше п’яти постів від одного учасника на добу; Надлишок
іноземних новин ‒ спам. Зацикленість на них = залежність.
Дослідження матеріалу показало, що вербалізація самопрезентації інтернет-
спільнот являє собою реалізацію одразу кількох комунікативних стратегій.
Основу самопрезентації таких об’єднань становить здебільшого комбінація
стратегій «Самохарактеристика спільноти» із стратегіями «Характеристика
адресата» і «Залучення адресата».
Отже, у результаті аналізу мовного матеріалу вдалося виявити чотири
типових, характерних для української мови стратегії, використовуваних у
самопрезентації, кожна з яких реалізується певним комплексом тактик.
Перспективою подальшого вивчення можуть стати інші стратегії самопрезентації,
які під час дослідження мовного матеріалу були визначені як додаткові,
другорядні.
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ПРОСТОРІЧЧЯ ЯК ПЕРЕШКОДА НА ШЛЯХУ ДО ЕФЕКТИВНОЇ
МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Анотація. У статті досліджено основні аспекти вивчення розмовної мови,
проаналізовано стильові шари української мови, зокрема її розмовної лексики ― як
літературної, так і позанормативної, з’ясовано місце просторічної лексики в структурі
словникового складу сучасної української мови, проведено аналіз українського просторіччя на
лексико-фразеологічному рівні. Доведено, що в центрі уваги міжкультурної комунікації завжди
перебуває мова, в якій віддзеркалюються ключові особливості людської особистості та всієї
національно-культурної спільноти. Значну увагу приділено лінгвістичному компоненту
міжкультурних комунікацій. Зазначено, що вільне володіння розмовною мовою дає можливість
знаходити порозуміння в суспільстві, уникати конфліктів, висловлювати власну думку.
Ключові слова: мовна картина світу, міжкультурна комунікація, негативна
інтерференція, ненормативне калькування, територіальні діалекти, соціальні жаргони,
розмовна мова, суржик, арго, сленг, інтержаргон, міжмовна омонімія.
Abstract. Main aspects of colloquial are studied and stylistics strata in Ukrainian language are
analyzed in the article «Vernacular as an obstruction to the effective cross-cultural communication».
The spoken language both literary and informal colloquial lexicon are analyzed there; as a result a
place of vernacular lexis in the modern Ukrainian language structure is found out. Ukrainian
vernaculars are analyzed on lexical and phraseological levels. It is proved that cross-cultural
communication always focuses on language, which reflects the key features both of a person and of the
whole national and cultural community. Special attention is paid to the linguistic component of cross-
cultural communication. It is proved that good command of the spoken language makes it possible to
find consensus in society, to avoid conflicts, to express ones opinion.
Key words: language world view, intercultural communication, negative interference, non-
normal calque, areal dialects, social pattern, spoken language, mixed language, ritual talk, slang,
cross-pattern, cross-lingual homonymy.
Дослідження будови, особливостей функціонування та розвитку
загальнонаціональної мови мають рівномірно охоплювати всі її структурно-
функціональні різновиди ― літературну мову, територіальні діалекти, соціальні й
